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Cetitorii gazetei noastre 
tu văzut, că noi, cei cari 
scriem această gazetă, ne­
am ferit totdeauna de ce r ­
tele politice. Noi ne-ara 
silit şi ne silim să dăm 
sătenilor noştri numai apa 
limpede a adevărului, fără 
să cădelniţăm nume de 
oameni, fără să trezim uri 
•şi zavistii între fiii acelu­
iaşi popor. Am dorit să 
stăm deasupra luptelor în­
verşunate, cari se poartă 
cu slova şi cu cuvântul 
Intre oamenii feluritelor 
tovărăşii politice. 
Noi suntem mai întâi şi 
mai pe sus de toate Ro-
' mâni, caii ne iubim ţara, 
iubim cu înflăcărare Ro­
mânia mare, făcută cu 
•tâtea pătimiri şi jertfe de 
sânge. De aceea am ţinut 
înaintea ochilor numai bi­
nele obştesc şi întărirea 
temeliilor noastre de yieaţă 
c a n e a m liber şi unit pe 
vecie într'o singură ţară 
românească. 
In deosebi am s e r i s şi 
6
* luptat în potriva rdtă-
urilor cari s'au ivit ici 
9 o ţ o între oamenii popo-
r u l
"i, dându-ne silinţa să 
P°vâţuim p e părinţii şi 
I r a t» noştri p© cărăr i le 
5 l e a bune, cari duc la 
Pararea izbânzilor câş t i -
°
î t e
 în marele răsboi şi 
S ? 4 u " î d c * w n u r i l e pră-
n î ? V ? S e ** «cigătoare ale Smerii / ale. urei 
p 0 a r r e M i , dintre ce i ca r i 
• cârma şi dintre «ei 
Şi P 1 0 a . 1 ? * P l u § « l şi a rma. 




 ş i u n i i ş i â I ţ i i 
sunt stâlpi de temelie pen­
tru România Mare; dc a-
ceea neam străduit cu 
sfinţenie s ă " ajutăm la în­
tărirea înţelegerii şi a bunei 
frăţii dintre dânşii. 
în vâltorilc de astăzi ale 
politicei am îndemnat la 
înţelegere şi la dragoste 
pe fiii aceluiaşi neam şi 
am rugat cu toată căldura 
sufletelor noastre pe oa­
menii poporului nostru să 
nu se lase târâţi de patimi, 
nici de sfezV păgubitoare, 
ca nu cumva Ţara, p© care 
o slujim cu toţii, ori cel 
puţin mărturisim cu toţii 
că-o slujim, să aibă scădere 
din certurile şi neînţele­
gerile dintre fraţi. 
Ara pomenit în numerele 
trecute ale gazetei noastre, 
că în faţa viitoarelor ale­
geri, oamenii politici s'au 
împărţit în două tabere, 
aiegându-se unii deoparte 
şi alţii de alta, mârturisiHd 
fiecare dintre ele, că de 
partea lor e mai binele şi 
adevărul. 
Una dintre tabere, Par­
tidul naţional al nostru, 
care a condus luptele dc 
până aici în potriva asu­
pririlor ungureşti, ţine 
Sâmbătă în 24 Aprilie o 
adunare naţională la Alba-
Iulia, la care chiimă pc 
fiii Ardealului pentru lă­
murirea stărilor de astăzi 
şi croirea drumurilor vii­
toare în cuprinsul şi spre 
binele României mari, care, 
laudă lui Dumnezeu, ne 
cuprinde acum pentru 
toate veacurile. 
In legaturi cu această 
adunară naţională chemată 
de. fruntaşii noştri, auzim 
acum, că s'ar fi răspândit 
între oamenii poporului o 
rătăcire, earc poate să fie 
foarte păgubitoare: 
S'a răspândit adecă ve­
stea miacinoasă, că cei 
cari se adună la Alba-Iulia 
nu ar vrea unire deplină 
cu ţara—mamă, ci ar vrea 
să ţină Ardealul şi părţile 
româneşti din fosta Un­
garie In mâwle lor, fără 
să lase amestecul fraţilor 
din Regata! vechiu în tre­
buri.1*noastre ardeleneşti. 
Şi mai sic, râspânditori de 
veşti iaeadevârate, că Par­
tidul Naţional, ar vrea să 
rămâie şi pe mai departe 
stăpânirea Coasiliului Diri-
igent, ca şi până acum, iar 
unirea făcută la Alba-Iulia 
în Decemvrie 1918 să fie 
mai mult numai pe hârtie. 
Iată, această veste nu 
este Întemeiată pe adevăr. 
Şi cei cari o răspândesc, 
sunt nişte hulitori, cari 
bagă ură şi zavistie păcă­
toasă între fraţi. 
Astăzi nu este şi «u 
poate fi suflare românească 
în tot cuprinsul Ardealului, 
care să nu dorească şi să 
nu aştepte cu inima plină 
de bucurie înfrăţirea de­
plină a fraţilor de un 
sânge şi de o limbă! 
Unirea au dorit-o moşii 
şt strămoşii noştri, am 
dorit-o noi şi am făcut-o 
cu tot focul sufletelor noa­
stre: poate, deci, să fle 
hulitor, care să grăiască 
altminterea decât credinţei» 
noastră udate cu lacrirm 
şi cu sânge? 
O, nu! Maniu şi V;iida 
şi Ştefan Pop, şi toţi cei 
juraţi pe steagul dânşilor 
sunt români Încercaţi cari 
au condus Unirea, au pre-
gâtit-oşisu înfăptuit-o. Prin 
urmare, Partidul Naţional 
nu poate sâ vrea altceva 
decât să desăvârşească 
Unirea, iar nu ca să o 
slăbească. 
în numele desăvârşirii 
se ţine această adunare din 
Alba-Iulia, în numele şi 
spre binele Românici-mari, 
spre întărirea şi Închegarea 
ei, pe care o iubim cu 
toţii, mai presus chiar de­
cât vieţile noastre. 
Acestea am ţinut să ie 
scriem, ca să nu fie nici 
o ritUcirc şi nici o îndo­
ială, cari ar putea să nsscl 
neînţelegeri între fiii popo­
rului nostru. 
DE PESTE S M M M 
Prinţul Oarol fn Japonia 
Unul dintre cele mai mari 
ziare englezeşti icrie ba 
legătura cu călătoria prin­
cipelui Carol in Japonia, 
că ar d foarte minunat daca 
moştenitorul nostru de tron 
ar putea sâ facâ mult dorita 
legatara cu Japonia. România 
i-ar da Japoniei bucate şi 
petrol, dc cari arc din belşug, 
iar a Japonia ni-ar da noua 
nâile şi locomotivele de lipea 
pentru transportarea acestora, 
precum fi alte înot uri da 
cari are dc prisos; mort 
dorita legaturi dintre Apua 
tp\ Soare •— răsare «r fi aat-
fel încheiata; tari! de altt 
parte Europa va treimi st 
recunoască, cn multl întri­
stare, ca ea lingura, furt 
ajutorul celorali«lie ţinuturi, 
deocamdată nu poate si 
trăiască. 
Fafe. 2. 
ü n V r e a f o p o r ü H L 
Biserică românească în Roma. 
—. Avem fi noi, Românii, un sflnt lăcaş în cetatea ApostO' 
Iilor. — Sferica a deschîVo în chip sărbătoresc Părintele 
Vasile Lucaciu în siua de 23 Februarie. — 
In Roma, vechea cetate-'..'* 
areştiaităţii, aproape toate nea-
marila mai alese dia. lume, îşi 
aveau bisericii» lor, numai noi, 
Românii, nu. Assmenea, îa bi­
serica cea mare a Sfântului 
Petru sunt scaune de spovedaais 
pentru toate limbile popoarelor 
calor mari. Singuri noi, cu 
toatecâ suntem ramură latină, 
nu avem aeolo asemenea lucru. 
Orictin, această împrejurare 
te" atingea dureros, mai ales 
când aveai prilejul să eercaiesi 
cetatea de obârşie a neamului 
nostru, Tu, românul, te vedeai 
străin, tocmai acolo, de unds 
spune istoria, că s'au prăsit 
strămoşii poporului nostru. 
Spre a şterge aeeastă nepo-
triveală a sângelui şi a credinţii 
multor mii şi mii de suflete di» 
poporul nostru, răposatul Arhie­
reu Fasila' Hosau dela Gherla 
Împreună cu eeialalţi arhierei 
uniţi din Ardeal, s'au străduit 
mult pân* au pătat face rost sâ 
avem şi noi Românii ua loeaş 
de închinare in limba noastră 
îâajă mormintele Apostolilor 
Petru şi Pavel. 
Încă înaintea rlsboiulu» Sfinţia 
Sa Părintele Papa Bcnedict al 
15-lea s'a milostivit da cererea 
dreaptă a Arhiereilor noştri 
români-uniţi şi a dlruit pe 
«cama Româailor bisarie» »u-
mită „Sein Salvator* dtlla 
Cappelle", din apropierea Pan­
teonului. 
Bisericuţa românească din 
Roma multă vreme nu a putut 
fi luată îa primirs de cei îa 
drapt din prieina răsboiului. 
Abia îa cursul anului 1919 a 
putut că plece la Roma părin­
tele canonic dela Blaj, Dr. 
Alexandru Nîcolescu, împu­
ternicit să fie păstorul vremel­
nic al acelui sfânt locaş; Pă­
rintele Nicoiescu a stat în 
Roma, cu mioî întreruperi,păci 
în toamna anului tracut, cânţi 
a fost ales deputat al Blajului. 
Lângă biserica româneasca 
din Roma aste şi o sasă paro­
hială potrivită, în oare poate să 
locuiască parohul. SlujSsâ ro­
mânească încă nu se făcute 
până de curând in biserica din 
Roma, fiindcă se nădăjduia si 
fie deschisă cu sărbători mari 
de bucurie, chiar dc înşişi arhi­
ereii noştri din Ardeal. 
Pe la începutul anului cur­
gător a fost trimis la Roma, în 
afaieri de ale Ţârii Părintele 
Dr. Vasile Lucaciu, vechiul 
luptător naţional. 
Acum ne vine din Roma'o 
veste îmbucurătoare. Biserica 
românanscă de acolo a
 (foat 
deschisă sărbătoreşte In «iuade 
Duminecă 23 Februarie şi i a t ă 
spre slujbă românească. Cea 
dintâi slujbă în litaba noastră 
a fost săvârşita de Prea c u c e r ­
nicia Sa Părintele Lucac iu , 
ajutat de corul românesc al 
clericilor ardeleni dela Propa­
gandă şi dela Colegiul grec, două 
şcoli vestite. unde învaţă tineri 
româji. 
Au luat parte la sArbare toţi 
membrii Legaţiuaii române din 
Roma, In frunte cu dl ministru 
Lahovari şi dl colonel Flo-
rescu. Precum şi toţi românii 
aflători în Roma, clerici şi 
mireni. 
Din partea Papei a fost de 
faţă Cardinalul Norltii, împreună 
eu foarte mulţi fraţi italieni. 
Aceştia au ascultat ou multă 
evlavie slujba roraâneascfi. 
Părintele Lucaciu a ţinut la 
sfârşit o prcJicA însufleţită, 
inulţumiad Papei pentru creşti­
nescul dar, apoi a încheiat stri­
gând: „Să trăiască Maiestatea 
Sa Rebele Românilor, Ferdinand 
întâiul, şi brava S;t armată!" 
Corişti au cântat: „Trăiască 
Regele" şi „Mulţi ani", iar Ia 
masa dia casa-parohială ,Ps -a l 
nostru steag". 
Părintele Nicolesc:-, pJsîorul 
vremelnic al bisericii dm Roma, 
plecase din Bucureşti i p t c 
Roma la 1 Martie, astfel, c i pc 
când a sosit, va S avut feri­
cirea s i poatt începe slujbele 
româneşti îa lăcaşul afjnt al 
neamului nostru din Roma. 
T e doare J e soar tca or^ 
fanilor ? 
— C u m p ă r ă lozuri d c - a l c 
Orfelinatului din B l a j ! 
siek 
"iii. 
De vorbă cu 
- Astronomii îşi
 d l u 
noasca locuitorii 
f ™.tlt 
Astronomii, adeC | m 
isprăvit risboiul Ui
 t o , 
capetele, cum
 a r ^ * 
»« legaturi ca
 p J 
ferii) din văzduh? ^ 
că unele dintre stele s ^ J 
detnnţc ca şi pământul „„!| 
— tot o planeţii si
 e U 
cari ar fi cu putinţăooar^! 
înţcU-gere. Acu» de
 c * 
sau socotit să'faci. n, ^ 
mare, vrăşmaş de mare,^ 
să bage 27 tone de meliuţ, 
fel de praf) şi un gloata 4 
rător, pe care să-1 tmpuştes 
una dintre stels. Gloatele 
ar avea putere să ajungi c 
până la stea, dar ajungisj 
fnrâ J e puterea de atrâgerţ_ 
pămAntului tot ar trebui sţ 
c.'iviâ pe vre-o planetă oarecare, 
cura c; J bucăţi de peatri iii 
stele pe pământul nostru,.. Oi-
menii dc acolo, dt-or fi, tm 
vedea glontele, vor cunoaşte ti 
este lucru de- mână omtttS, 
si nc vor trimite şi ei y m 
semn oarecare... Curo s'a scria 
d-j altfel, că nc-ar trimite soli» 
tei electrice. 
De. oe mai ştii? Inir'o bus 
»\, ne-om trezi că sttm ¡1 
vorbi cu stelele. Daci Mtf 
tă;:i, neste vre-o mi» te m 
cinc-u mai trăi pe' «luna 
Gornistul 
în vârtejul unui atac Stan 
Petre, gornistul companiei, a 
-~-«8zut prinsonier în nana nemţi­
lor. N's să uita nioiodată clipa 
„ afurisita când l'au prias... Când 
au atrâpuna ai noştri colţul da 
deal, unde se îngrămădiseră 
Nemţii, eră îa spatele companiei 
ţi suna din trâmbiţă mai tare 
âecât pocneau ghiulelele pe 
sus. Deodată vina ordinul ca 
trupale aă pornească la dreapta, 
după batalion. 
Eră In amurg şi Stan abia 
îşi mai ţinea sufletul. Ce mai 
alergături şt ia ziua aceea! 
Compania se cam depărtase, 
dar nu eră mare treabă. Da 
atâtea ori rămăsese de ea ai 
totdeauna o ajunsese din urmă. 
Stan tşi aminti cui» la o ma­
nevră, l'a văzut Don plutonicr-
cujor că venea fugind după 
„campanie". Doamne ! ce pumni 
i-a mai cărat! Eră o manevră 
frumoasă prin sata — cum a 
la el acasă -— cu ogrăzi mari, 
prin cara fetele alergau svelte, 
sttrânsc la mijloo, ca Ioana lui 
Constantin Morariu... Oglinda 
vieţii din satul lui ii trecu pc 
dinainte c a un azur ameţitor... 
O sprânceasă do deal ii tăie 
drumul. Stan ridică ochii buimă­
ciţi, deşteptat, par'că dintr'un 
vis, privi repede la dreapta, la 
stânga... Nu se mai vedea, nu 
se mai auziâ nimic. 'Pe unde o 
fi apucat-o compania'. După 
câţiva paşi, o cărare sc des­
chise spre stânga. înainte cu 
Dumnezeu. Stan Îşi făcuse pla­
nai să meargă cât o mai merge... 
şi daoâ n'o întâlni compania să 
doarmă în câmp. In zori, eâad 
se Ya lumina de zi, va dă el de 
dânsa. 
Poteca, pa care mergea acum, 
străbătea o livadă presărată de 
posti. Oboseala 11 mistuia de 
nu-şi mat putea, duce trupul. 
Picioarele abia i se mai mişcau. 
Nici nu văzu la o cotituri o 
sârmă' pusă deacuraezişul pette 
drumi Se împiedică şi caza ca 
trăsnit, cu toată greutatea 
trupului. 
Sgomotul armatei trântite, al 
trâmbiţei şi aaioaetei ce se 
ciocniri întră ele, tiiară liniştea 
serei. O voce se auii: „Halit 
vrerda*" şi deodată cinci Nemţi 
ioşiră dintr'o văgăuni cu armele 
întinse Bpre dânsul. Doi îi ri­
dicară braţele în sus, alţii doi 
îl dozarmă şi al cincilea sta cu 
arma deoparte ameninţftndu-1. 
II burunăriră ca pe un puşcă­
riaş; pană' şi pâinea i-au luat-o 
din sac. Arma ca arma, dar 
pâinea? Sau repezit la pâine 
ca o haită de lupi la un stârv... 
Stan nu mai ştie ca s'a pe­
trecut cu el. Toată noaptea l'au 
plimbat. Apoi ţin'te la drum! 
IV ducea dela spate Neamţul 
care li luase pâinea. Tot Neam­
ţul ii ducea arma ai goarna. L a 
un popas Stan «e uită lung la 
călăul lui. Era un băeţan ca şi 
el, galben şi traa la faţă, tot 
aşa de prăpădit. Pironi privirea 
pe goarna lu i r pe care Neamţul 
o atârnase la cingătoare. Câte 
amintiri nu se legau de goarna 
aceea, din oare Stan sunase in 
manevre, c i a d era pace şi cara 
i-a fost prietenă nedespărţit! 
în atâtea luat de răaboi! Cu 
goarna aceea a aunat asaltul 
de atâtea ori In lupte şi «eara 
în cantanaaient, când Don c ă -
şitaa da ordin s i au «e suae 
«ici ua semnal. Sta» înfunda 
Ronrnn cu butisti şi tot m 
încet, in&buşit, o hori i'dn 
d
- jucau cam»razii îd tatu-
nuncnt de ropotek ogndt... 
Şi acum, goaran na fflaiai 
a lui. Era mai mihiit'midii 
c i
 i-o iuase, decât chitii 
prinsonier. Nec&jit îşi î^ s r i 
capela pe cap. Mâna «re în­
desa capei» acea veche şi»"' 
roasă, ce-şi pierdui» ţi b& 
Şi coloarea, se opri deoiMf 
Stan tşi aminti că în m?M'li0 
din stânga a capelei rârlst» 
hârtie de doi lei cu o săftwW 
tnzinte. O câştigase h 
de cărţi de i a ţiganul ce$; 
grijeşte de calul lui Don cţţ 
tan, tocmai in ziua 
ttapirţit soldele Ia cot/p»* 
SUn lua. capelt, W** 
împletitura ei hârtii ti se *P 
pie sfios de Neamţul Inet»^ 
intimând ca o fflânâ 
oealalti tratând gou&- ^ 
Biiettnul b&lin, eu o* . 
bistri-tulmni, privi bW'.'tf 
se uit* lung lâSt» r ;«»*a 
uşor Încercui «J ^ 
«poi Ii întinse gotrn*, 0 ^ 
« n i câteva cuvine t 
Stan au Ie-a laţele* 
Kr. 17- U N I R E A P O P O R U L U I Pas 
Hsociaţiunea1 " i a l u c r u ! 
, A s 0 c i a ţ i u n « - - ce» m.. veche 
ulturalé. a Români.or 
din muari, înteiri*.-
sunt 59 de ani, in 
d e dincoac» 
¡8 ti a ° u n 5 
j l 8le manior mitropolit! A;«-
x'mdru Şuinţ -del» Itfaj si An-
d r e i u Şaguna dela Sibiiu, prinic-
„indu-se şi ea, acam vrea să s* 
u S ă la lucru cu tot dinadinsul. 
Şi până acum a lucrat bine, 
Igfrâi'id pc toţi Românii la adu-
jjrile ei, înfiinţâmd un muzeu 
preţios la, Sibiiu, tipărind cele 
fflai ieftine fi mai bune cărţi şi 
cilindare peatra popor (numai 
ou ajutorul d-itri Vasile Stroiescu 
din Basarabia a înfiinţat 3000 
de biblioteci săteşti), dând aju­
toare frumoase - cărturarilor şi 
meseriaşilor noştri şi ţinând pu­
rurea vie însufleţirea şi nădejdea 
de-mai.bine în toţi Româaii. 
Iată câteva din planurile, ei 
măreţe! 
»Asociaţiunea«, conţin uându-şi 
lucrarea începută, va stărui dia 
toate puterile, eu mijloacele, ce 
i-se vor pune la îndemână: 
1. Să facă o nouă arondare a 
despărţămintelor, pe temei».! prin­
cipiului ca teriteral despărţă­
mintelor să nu fie prea mare, 
oa astfel lucrarea lor să fie cu 
stât mai izbutită. 
2. Va stărui, ca in fieoare oo-
munâ românească să avem « 
agentură a »Asoeiaţiunii* fi o 
Bibliotecă poporală, iar cu timpul 
ţUâte o Casă Naţională, în care 
sâ fie adăpoitite toate societăţile 
culturale şi economice din co­
mună. 
Cu goarna la subţioară, se 
simţea acum mai tare decât 
Neamţul ce purta cu dâasul 
două arme. 
Aşa a mai mers el d zi în­
treagă, până s'a pomenit cu 
Neamţul lui într'un târguşor, 
Acolo, îa faţa unei oase mai 
răsărite, cu un steag la-poartă, 
*'a* oprit si Stan a fost vârât 
înăuntru. Ua „Rumân", îmbrăcat 
în utiifonaă nemţească 1-a în­
trebat câte îa stele şi ia lună. 
Niciodată n'a răspuns la mai 
mMtc întrebări ca atunci. Fă-
«use el ca recrut în cazaraiă» 
t e
°ne; ştia de pe atunci câteva 
răspunsuri bune, dar acum le 
u h a s e . Şi apoi, trebuia să răs-
Puodâ şi din cele neştiute şi 




 răspuns si el după cum s'a 
î r i 0
*Put. După ce a terminat, 
°.
s
«ntinelă 1-a dus afară. Abia 
^
U n
» la poartă, ua Neamţ burtos 
din casă afară, ea şi cum 
jj fi »v« să-1 mai întrebe ceva. 
ţ
 n f t ; S t »n a sărit după el şi a 
ţ f t
u t s a - i vorbeaseă. Neamţul 
Y
°rbea româneşte cobora de 
3. Pentru intelectualii din sediul 
fiecărui despărţământ, la care 
graviteaiă întreagă cărturărimea 
dm împrejurime, »Asociaţiunea» 
proiectează înfiinţarea a efite unei 
Caso Naţionale, în care sâ se 
concentreze întreagă vieaţa cul­
turală, morală şi economică a 
despărţământului. 
». 4. Ia acela? timp se pllnueşte 
lărgirea Casei Naţionale central», 
îndeosebi a încăperilor destinata 
să adăpostească colecţiile mereu 
crescânde ale Muzeului şi Biblio­
tecii centrale. 
o. «Asociaţi unea« va stărui să 
vină, prin reprezentanţii, si îa 
deosebi prin conferenţiarii săi, 
cât mai adeseori în atingere cu 
poporul, sfâtuindu-1 şi îndem-
nându-1 la îmbrăţişarea tuturor 
întreprinderilor folositoare, o lu­
crare mai raţională a pământului, 
o îngrijire mai buna a vitelor şi 
a altor anima.!» domestice, înain­
tarea a tot felul de însoţiri ţi 
reuniuni; de altă parte combă­
tând defectele şi obiceiurile rele 
şi pagubiteare,încuibete în popor. 
Aoest scog »Asociaţiunea« 
crede să-1 peată ajunge prin 
ţinerea da conferenţe felurite, 
anume: ~ 
a) conferenţe (prelegeri) popo­
rale; 
b) conferenţe pentru intelec­
tuali, spre care scop avem tre­
buinţă scăpărată, de conferen­
ţiari mulţi şi buni; 
c) prin acordarea de premii; 
d) prin expoziţii: agricole, de 
vite, de porturi naţionale, de 
lucrări de artă, de jocuri, de 
copii etc , precum ţi prin con­
cursuri muzicale şi sportive; f 
6. Sistemiwrea în t.nte 63telc 
a cursurilor de adulţi, ţi nui 
ales a earsarilor de annlfabuţi, 
va formă ud» din prcocupiiiumie 
de căpetenie ale »Asocinţiiinii«. 
7. Pentru promovarea mai cu 
sucoes a culturii fi literaturii pe 
« a m » tuturor, păturilor popo­
rului nostru, «Asocinţiunoa» va 
trebui să ie provadd ţi cu o 
tipografie ţi compactorie proprie, 
în care să scoată, pe lânyă cftr-
ţile destinate pentru înzestrarea 
biblioteciiorpoporale ţi regionale: 
a) revista «Transilvania»; 
b) Biblioteca poporală; 
- c) Biblioteca tineretului; 
d) alte publicaţinni. 
8. In legături ou Internatul 
liceului de fete din Sibiiu s'a 
proiectat deschiderea unui curs 
complementar de gospodărie ţi 
industrie de casl, pc seama f«* 
tiţelov noastre, cari n'au dc gand 
Să facă studii superioare, (i. g.) 
Bacşişele. 
Iată un cuvânt curios, puţin 
cunoscut de poporul nostru 
până bine de curând; un cu­
vânt străin, pe care mai bine 
era dacă nici nu-1 cunoşteam. 
Noi Ardelenii aşa de puţine 
bacşişe am plătit mai înainte, 
încât nici nu-1 prea întrebuin­
ţam şi îi ziceam bani de buzu-
năreală ori de cinste. 
Astăzi, durere, cine nu ştie 
-fn ftomânfa rriare ee e bacşişul! 
Nu este om să nu-1 cunoască. 
Te duci cu trenul de aici 
până colo, au afli loc, rămâi 
sus şi-1 întrebă ce doreşte! 
Ceru să-i lase goarna. Nemţii 
făcură roată în jurul lui; unul 
mai bătrâa dădu ordin să sune 
ceva din goarnă. Atât i-a trebuit 
lui- Stan. Cu inima îaviorată 
sună acum fiore, semnale, jocuri, 
cari nu se mai sfârşeau. Din 
cercul de Nemţi ieşi apoi un 
ofiţer, care vorbi ceva la ureche 
cu cel mai bătrân iintrs ei, 
dupl care i-se ino\iviin\a, ca 
Stan, sâ meargă cu dânsul. 
Acest ofiţer comanda ua batalion 
ce mergea pe front 
Stan fu pus în subzistenţă la 
o companie nemţească' şi In 
afară de graiul străin al Nem­
ţilor din îront, par'că era Ja 
compania, lui... Nu mai era însă 
nici Doa căpitan al lui, nici 
Don plutonier-major... 
Se tot gândea ce aveau, se 
facă Nemţii cu dânsul. De sigur 
o sâ-1 penă să tragă în ai lui. 
E i ! dar par'că el nu ştia se 
tragă în ses? N'o să moară nici 
un Român de gloanţele Iui. Dar 
dacă. 11 pune să tragi, de ce 
nu-i dă o arma? Nu, n'o să7l 
pună să tragă. t\ are. numai 
goarna. 
Batalionul nemţesc din care 
făcea parte acum, luase acum, 
luase poziţia în linia I-a. Stan 
băgă de seamă că se făcuseră 
pregătiri mari de ntac. Soldaţii 
primissră cartuşe mai mult, pa­
chete de pansament, pâine; 
mulţi vorbeau îngrijoraţi între 
dânşii. Numai el sta abătut in-
tr'o parte. Un sergent veni la 
dânsul şi-1 duse la comandantul 
batalionului, care-i făcu semn 
ti stea lângă el. 
Io ziua aceea au atacat 
Nemţii de trei ori şi de trei ori 
au fost respinşi. Lui Staa îi 
saltă inima de bu -urie. Pitit 
după un adăpost, so uita cum 
dia toate părţile Nemţii cădeau 
seceraţi de gloanţele camara­
zilor lui... Ciae ştie, poate din­
colo unde luptă ai noştri cu 
ităta vitejie, poate să fie chiar 
compania lui. Ei, ce ar mai da 
să vadă pe Don căpitan si pe 
băieţii cărora Ie cânta fn marş, 
şi Ii înveselea cu horele sale. 
Cum sta pitit în adăpostul său, 
o Mână ţeapănă II bătu pc 
umăr. Era un Neamţ gros, care 
îi fâcu semn sâ-1 urmeze. După 
câteva sute dc metri cobora 
| de tren. Ce faci îns.':? Mergi 
1
 la călăuz, Ii pui în palmă 20 
cor. şi-ţi face loc abunăseama. 
Ai cumpărat ceva marfă fi do­
reşti s'o aduci cu trenul, uu-Ji 
vine ni ci Intr'un an. Dâ însă 
bacşiş fiecărui .ceferist mai de 
aai Doamne si marfa îţi soseşte 
in câteva zile. Mergi la oraş 
si cauţi sălaş la un hotel. Nu 
sunt camere (odăi), nu sunt şt 
pace bună. Bagă mina In şer-
par, dă-i portarului 50 de co­
roane şi numai decât jf-se 
descinde odaia cea mai fru­
moasă. Şi aşa mai departe, 
pilde ie pot aduce cu miile. 
Cu un cuvânt cu bacşişe poţi 
cumpăra tot ce doreşti afară 
doară de vieaţă şi, sănătate. Şi 
în aceşti doi ani diu urmă aşa 
s'a stricat lumea îa privinţa 
aceasta încât aproape nu o mai 
cunoaşte. 
Noi Ardelenii n'am fost în­
văţaţi cu năravul acesta prost 
şi nici nu dorim s&-l învăţăm, 
Doamne fereşte. Iar dacă unii 
dintre noi sunt viBovaji fn pri­
vinţa aceasta — în care pă­
dure nu se află uscături? — 
tă-i luim fie, cu binele fie cu 
răul, dar si-i vindecăm de boala 
aceasta, care, cum am zis şi 
mai sus, poate să ne nimi­
cească ţara. Ori de câte ori 
vom alia slujbaşi de ai statului, 
cari primesc bacşişe, să-i dăm 
pe mâna poliţiei fără de nici 
o milă şi tot asemenea si fa­
cem şi cu ceialalţi oameni de 
nimica. Altfel ne prăpădim vă­
zând cu ochii. 
într'o viroagâ, onde se găsea 
comandantul batalionului. Lângă 
dânsul nsai erau vr«-o zece 
neraţi, iar fn mijlocul acestora 
Staa zări un soldat român fără 
armă.- Cum îl văzu se duse 
glonţ spre el să-1 întrebe cum 
dela prias. „Nu m'a prins; iiu-i 
vorbă de prins. Eu m'.im pre­
dat. Toţi se preJau; nu mai aş­
teaptă decât un semnal". Stan 
Înţelese. Era un dezertor de 
origine străină. La dealdfştia 
n'a cântat el niciodată cu 
goarna lui. 
Dexertorul se apropie de Stan 
şi-i spuse, că comandantul bata­
lionului nemţesc a hotârlt oa el 
să meargă la tranşeca cea mai 
înaintată şi acolo sâ sune .În­
cetarea focului fi retragerea". 
Dc nu va execută, va fi împuşcat. 
Stan îngălbeni; deodată însă 
ochii lui tulgeiarâ. 
Fără întârziere, răspunse de­
zertorului, că va execută Inloc-
niai ordinul comandantului de 
batalion. Câpit.nul neamţ veni 
spre Sian, il băiii pn umeri îa 
semn de mulţumire, li - dftdü o 
ţigan-, ¡ipoi ii făcii sumn sâ plece. 
fnti'o alergătură nebună Stan 
U N I R E A P 0 P 0 K 1 J U H 
U n g í a s d é l a s a t e . 
sătenii despre schimbările politice. 
— Ce cred 
Domnule Redactor! 
Sunt un plugar dintre aceia, 
«ari bucuros să înduletnietsc 
eu eetirea gaaetelor şi cărţilor 
ét învăţătură ai chiar dc aceea 
încă de acum o jumătate de an 
fa flecare Sâmbătă aştept cu 
nerăbdare, gazeta D-Voastră 
„Unirea Poporului", care mi-se 
pare a iţ ce* mai cu tragere 
ée inimă pentru noi ţăranii. Am 
văzut ou ochii cum D-Voastră 
îacunjuraţi cearta, ca pe tocul 
şi Vâ daţi silinţa, ea prin în­
demnuri şi sfaturi bune să ns 
luminaţi şi pe noi plugarii, 
asupra tuturor întâmplărilor mai 
de seamă dinlăuntru! şi din 
afara ţării noastre scumpe. 
Dia gazeta D-Voastră am îa-
ţelas şi despre întorsătura mare 
oe s'a făout io politica ţării 
noastre în vremea din urmă. 
D-Voastră ne scrieţi în gaietă, 
eă dacă avem ceva noutăţi, 
gânduri bune ori îndoieli pc la 
noi să Vi-le scriem. Apoi să 
ştiţi Dle Redactor, că nouă la 
ţărani toată treaba cu politica 
asta nu ne prea place. Par'eă 
prea iute se suie şi prea iute 
se seoboară dela'putere Bomnii 
«ei cari fac politica. Nestator­
nicia asta să nu ne fie cumva 
spre paguba ţării' Treburile nu 
merg bine aici chiar in comuna 
noastră când uzi avem un pri-
altul d'apoi 
noastră! 
străbătu prin adăposturi până 
la linia I-a de tranşee nemţeşti. 
Acclo răsuflă puţin. Ochiul iui 
ager puiii sâ descopere la aaioă 
depărtare cele două colţuri ale 
«apelclor româneşti. Erau ca-
aaîe ca cele din compania lui. 
. . .Atuncfse ridică pe para­
petul şanţului, drept ca o lu­
mânare, ridică goarna la buzele 
învineţite, sare se Încleştară pe 
alama trimbiţei, apoi din toată 
paterea trupului şi sufletului său 
suflă ou putere în goarnă, din 
oare ieşiau acum sunete de 
aramă, ee brăadau văzduhul 
Stan sună încă, în timp oe 
din şanţurile româneşti se ridi­
cau vitejii, pornind eu o furie 
ne mai văaută la atac. 
îngroziţi de atacul neaşteptat, 
nemţii .fugiră, împrăştiindu-se 
tn toate părţile. Când ai noştri 
a» ajuns la prima linie de tran­
şee cueerită, au găsit tntre ca­
davrele da nemţi, întina pe pa­
rapet un soldat român mort, 
isbit de un glonţ la cap. Manile 
lai tasleştate strângeau goarna 
la sân. 
Stan garnistul sunase „Aaaltul*. 
Maior St Tătărescu. 
mar şi Mâne p» 
într'o ţară mare ca 
Unde atâtea suat, de isprăvit. 
Noi plugarii din Ardea! după 
întorsătura din urmă avem o 
îndoială mare şi apoi o. dorinţă. 
Pe vremea stăpânirii ungureşti 
multe primejdii au trecut piste 
capul nostru şi conducătorii de 
atunci la toate le-au stat in 
faţă eu vrednicie. Noi nc adu-
eem şi ne vom aduce aminte 
cu drag totdeauna cum Dnii 
Maniu şi Vaida, ca şi alţi 
membrii ai partidului naţional 
îşi ridicau cuvântul ÎH casa 
ţârii din Budapesta pentru drep­
turile noastre ale ^Românilor. 
Lăcrimam când cetiam cuvân­
tările lor. Ştim eftt de mult au 
trebuit să sufere ei pentru 
limba românească şi neamul 
românesc. Chiar şi In decursul 
răsboialui aceşti oameni au 
rămas ou noi, ca la vreme de 
năeaz să ne pnată sări în ajutor. 
Până am ştiut, că ei sunt tn 
mijlocul nostru şi partidul na­
ţional trăeşte, nădejdea In noi 
nu a slăbit. Să nu gândiţi, că 
noi ţăranii nu ne întrebăm ade­
seori, că oare ce-ar fi fost dacă 
în revoluţia din 1918, toamna, 
au ar fi fost partidul naţional 
şi cârmacii lui înţelepţi? Alex. 
Valda a fost ae-cla, care â-
tunci a avut curajul că le spună 
ungurilor, verde în ochi, eă nea­
mul românesc de acum înainte 
vrea să se cârmuiască singur. 
Ştim apoi, eă tot oamenii parti­
dului au fost aceia, cari au 
făcut gărzile naţionale, pentru 
apărarea bunurilor noastre, ci 
au făcut adunarea mare dela 
Alba-Iulia unde am avut norocul 
să fiu şi eu.de faţă. Şi Doanme 
ce primejdie era Încă şi atunci. 
Noi i-am ales atunei să fie mai 
marii şi conducătorii noştri 
căci neuitata la ei ca la păstorii 
•ari nu şi-au părăsit turma nici 
îa vreme de primejdie. Nu ne 
pare râu, că i-am ales. Ştim
 ş i 
aoi, oâ în toată pădurea suntsi 
uscaturi'. p e G a r i p ă d u r a r ' 
Jarmo Ie taie şi le arunc*
 ! a 
[oe, ca să poată creste mai 
bine lemnele şi vlăstarii cei
 t k < 
•nătpst, dar vom fi t o t d e a u n a 
S T f r i p e a t r u ^ «• 
alegere
 a d e p u , , ţ j i o r 
legea de împărţire ^iJ^Z 
JVPcatru alte l e g i b P u n e , B ™ « 
tnm.» apoVaiegănd^j 
"ostru î«
 C 4 a a m ™ » 
şi acolo încă ai-au • 
^«tul ce nf-1 L
 f a!l Pi , n i t Cu" fâ»„> f â»*duit. Au 
ftcutumrea anultdoritâ cu ţ « r a 
- t e a t ă r i a i m i i ^ | J 
Românie -şi cum Dl Yi.a.1» in 
ţările streiae lucra din răspu­
teri, ca drepturile ţării roma­
neşti Bă fie recunoscute şi Ro­
mânia respectată. Ce n-au putut 
face alţii în a n i 4 C r ' l e » c l * 
făcut In câteva săptămâni. — 
Şi acum iati îndoiala noastră 
Dle Redactor. Oare aceşti con­
ducători ai noştri de până acum, 
cari niciodată nu ne-au minţit 
şi încrederea ce ne-am pus-o 
în ei nu ne-au dat-o de ruşine, 
acum să nu mai fle buni? Ne doxre 
inima când ne gândim, că o 
parte din oimenii partidului 
naţional s'au rupt ds ci, şi după 
judecata noastră, găsim, că nu 
au făcut bine, cSci au ficut-o 
fără de a ne Inhiba pc noi 
alegătorii, cari i-aru trimes 
acolo. 
Dacă cineva crede totuş, c i 
trebue fieut ceva, că trebuiesc 
tăiate lemnele uscate din pă­
dure, aceasta se va putea face, 
dar nu credem să fie cineva 
aşa de nebun, ca pentru câteva 
uscături să taie pădurea toată, 
şi apoi nici aoeea. c.1 cineva 
pentru o pădure de abia sădită 
va da în schimb, un codru, care 
a înfruntat toate vijeliile vremii, 
şi trăsnete şi fulgere, fără de a 
se clătina din loc. 
Vasile Câmpeanu, plugar. 
Cei trei hoţi. 
Trei hoţi omoriră şi jefu­
ită pe un neguţător, c a r e 
t recea printr'o pâdare cu o 
mulţime de bani şi s c u m p e -
turi. 
Ei Işi adunară comori le 
răpite tn peştera lor şi-i u i ­
miseră pe ce! mai tânăr la 
ora», ca să cumpere de ale 
mâncării. 
După c e ac duse a c e l a , 
ceilalţi să tnţelesăra sâ-l « -
moare când . 'o în toarce 
dela oraş , şi
 s a t m p a r t ă ast ­
fel comorile numai Intre ei 
doi. 
E a r hoţul cel t inăr sa c u ­
ge ta şi el pe aale, aicAnd: 
»Cât aş fi
 e u d e f c r i c i t > 
d a c a ar fi toa te comori le a -
celea ale mele I O să Înve­
ninez pe toraşii
 m e j , ^ . m i 
rămân apoi comorile mie .* 
E I cumpăra de m â n c a r e la 
oraş,
 p u s e otravă In vin şi 
s* Întoarse l a peşteră 
C
^ d intra înlâuntru, t o ­
varăşii s a s e a r a n c a r ă M u p r a 
l U 1
 ^ J««ghiară Dopă a c e a 
S C
 K
P u s c r a
 »» m i r t , m â n e a r ă 
Ş ! b c u r * vinul cu o t ravă 
*u merit In
 w l e m a i 
« v c chinuri, acolo furi ei 
A it 
găsiţi « o r ţ i w . 1 
c o m o r i ! . A . - ' ^ S - I 
•*?• r - ă c ă t o ş u i n ? i ? e u ' 
i le cel* 
. . mulţi, 
ra pir. lt:< 
« r a t a cu P r o g r a B b 0 | ? > 
s
' « ^ u t a doua *
 Qfsfh 
sub conducere, harnici ? 
v * t « o r Hie Ban.
 S î î J 
soară a şcolii
 g r . e , t , ' " 
tot prea mică pentru J 
mulţime a publicului «*
 l e 
dunase din comună ţi
 m ^ 
eclamările.lruniosiilpoe, ci 
• > » h < ^ 
jucată aşa de frumos şi
 c u te. 
flet de roniâncuţeie si 
 
ine.Decla rile,frumoi-«-
al .Unirii" şi m a i c u 
piesa plină de fnvâţâturi fru. 




naşii noştri au muljia.it pj 
toţi. N'a lipsit nici ceva'.'dt 
glumă: .Nunta Ţiganului",Ptj. 
trti noi cei câţiva cărturari din 
loc şi jur produejiunea aceaati 
şi dragostea ce s'a arătatfaţi 
de ea din partea poporuluii 
fost o nouă dovadă, că popo­
rul nostru vrea să-şi nutrească 
sufletul cu învăţături foloii-
toare si sprijineşte pe conda-
citorii săi tn ori ce mişcare 
spre cultură romineaacă, Iar 
izbânda băneasca — s'a» ta-
cassat la 4000 cor. — ne.aratl 
că pentru astfel de lucruri*'» 
stare să facă şi jertfe. - Ve­
nitul curat s'a întors în folosii 
şcolii. — /; 
Saşii — foarte puternici alt­
cum în această comună-n'M 
voit să dea Rumânilor-Bl* 
sala lor mare şi lacIpttW 
pentru producţiune. Sunt,» 
vede, tot cei vechi şi"»"»?1" 
să înţeleagă schimbare» «era 
îmi riceâ tnsă un credinc.os 
acolo . N ' a . voit rf «• J 
sala, dar o s i ne fie d«' 1 
taluri. Ne vom face J«- ţ 
i. ne trebuie. D ^ - * ^ 
vor Învăţa Românii - »™ 
rosti cuvântul de ,1«F ^ 
. s tăpâne' , " r i . " * ™ ^ 
slugărnicia noastră ?> 
lor, iar anai. târziu, î'
 ( f l ( 
trece «ui t , când vom « ^ 
de ce avem trebaiaţj „ 
vom scutura chiar şi „ 
pe picioarele noastre _ ^ 
vom despărţi de eiJ ^ 
cunoaşte aşa cum „. 
ei acum". Ne t r e b u t e * ^ 
tru aceasta preoţi şi ^ . 0 l 
trebuie >• j
» . 0 >
buai şi cu tragem 
fată de noi. - - „ tini"' 
Jocul ,i pe tre«•« •
 fi 
până-n xori îatr o
 f j. „ e r 
însufleţire vrednic» 
inului român. .
 b t ^ ' 
Trăiască î w M * » ^ 
Cum stă lumea, si tar, 
D e l a n o i . 
C a m atâta ? 
Precum bine ştim, cârma 
ţarii o ţine generalul Av>-
rtica, care când .a ajuns in 
putere, nepntându-şe înţelege 
au parlamentul, 1-a împrăştiat, 
şi acum stăm în preajma 
unor alegeri nouă. 
In lupta alegerilor au intrat 
eu mult foc, toate partidele 
din România mare. Munca 
cea mai mare pentru reuşită 
In alegeri, o desvoaltâ. fi­
reşte partidul guvernului, nu­
mit »aartidul poporului*. 
Acest partid tocmai Dumi-
naca trecută a ţinut mare 
adunare la Bucureşti, care 
ar fi fost tare bine cercetata, 
dar care a'a isprăvit cu o 
mică încăierare cu socialiştii. 
Ca partidul poporului s'au 
alăturat şi vre-o 3 0 de de­
putaţi din partidul nostru 
naţional. Acum aceştia Îşi 
•daVto H t â silinţa,' ca*, la a le-
feri să isbsasca pe candidaţii 
partidului naţional. Dar nici 
acest partid nu vrea să se 
dea bătut In conştiinţa, că 
de 70 dc ani a purtat tot­
deauna cn cinste steagul In 
luptele noastre cu ungurii, 
crede, că nu i-a trecut încă 
vremea să Închine steagul In 
tya tfnui partid nou, In 
••opui, că înşişi membrii 
Partidului sâ sa declare a-
w P ; a ţinutei din viitor, a 
S t o c a t şi el a adunare pe 
de 24 Aprilie la Aiba-
*
uta. In adunarea aceasta se 
v
» hotărî şi „todificarea pro-
8r*mulei de partid, In felini 
"^Partidul să nu fie restrâns 
*
0P ,»i In Ardeal şi părţile 
"•««rene, ca sâ poată trece 
*
 , n
 redatul vechiu, Basa -
n b l
* ?i Bucovina. 
L
« P ţ l înverşunată se poate 
C n C i ? i p e n t f u a I e 8 e r i ! e 
Basarabie, unde partidul 
^ « m i t ^ i w s C t e h Q t ă r î t 
C A , P r i J i 0 e " C ă p e * c n e " 
r
«gat e r e 8 c u - D « •ceh i" ' 
S i n d " , C Î n u mai pomenim, 
- V , . . .* c «noscut îndeajuns 
°
, c b l
« * de vederi dintre 
partidul Dfui lorga şi M,ha-
lache poreclit Federaţia de­
mocraţiei naţionale şi dintre 
cel ai poporului. 
Seh$inhi»t»«> fa gnv«rn. 
Ştim iarăşi, că In guver­
nul gentilului Averesru au 
intrat următorii «rdeieni: D. 
Vasile Gohlis, apoi Mocsonyi. 
Goga şi Ta>lâuanu. Acum 
d, Goldiş iese din guvern, 
fiindcă gaxeta dâale, » Româ­
nul* dela Arad, nu vrea să 
încete iupta contra genera­
lului Averesen Locul lui nul 
i* nimeni până după alegeri. 
Inrăş i CenstUv! Dirigent. 
Când cei vre-o 30 depu­
taţi sa trecut din partidul 
nostru naţional in partidul 
poporului, au zi», că ei fac 
trecerea, ca să desăvârşească 
unirea noastră a ardelenilor 
cu cei din Regat. După 
această declaraţie ar n urmat, 
sâ desfiinţeze la minut Con­
siliul Dirigen.t, fiindcă tot 
după spusele lor acesta stătea 
mai ales in calea unirii desă­
vârşite Dar în loc să facă 
aaest lucru, Consiliul Dirigent 
stă şi astăzi, atâta doar, că 
s'au schimbat capii resortu-
Sâ ne' ierte oricine, 
dar aceasta nu i unire, »uni-
ficare* cum se zice pe dom- j 
nie, ci numai o sohimbere 
a oamenilor. 
* 
— $ cartea Românilor 
rămaşi fi| Uitfaria. Călăterii 
sosiţi de peste aoua graniţă 
ungurească aduc ,veşti, că 
Ungurii aii Început să pe­
depsească pe Românii rămaşi 
în Ungaria io arma noilor 
graniţe.. 
Mai mulţi şpioRi cutreeră 
satele româneşti şi arestează 
pe aceia, cari sunt pârtp sau 
bănuiţi, că au arut dragoste 
ori atragere f«ţă de armata 
română. 
— 15 milioane d«spS*«* 
birt dc răsbOÎU. Sfatul nn-
nistriler « h o t i r l t l » prop-
«erea Consiliului I.)irig c n t ( 
& ă
 dea o despăgubire (d< 
răsboii, de 15 milioane co­
roane următoarelor judeţe 
| din Ardeal: Ciuo, Sălagiu, 
Arad, Bihor şi Sâtnur. Banii 
aceştia se -vor împărţi tn 
vremea cea mai scurtă. 
Din Lumea Largă. 
Icul Nemţilor. 
Ne aducem cu toţii amintr, 
că în Germania s'a (ost pus 
la cale o revoluţi?, care 
eerea readucerea Ksizerului 
Wilhelm. Revoluţia aceasta 
a fost sufocată dc guvernul 
republican. Ne aducem a-
minte apoi, că după revoluţia 
kaiaeriştilor a urmat revo­
luţia comuniştilor, care revo­
luţie drept, că la Berlin a 
fost înnăbiişită, în a!te părţi 
însă, şi mai ales în ţinutul 
din dreapta rîului Rin, nu 
, Acum ese la iwealâşirerijcul 
Nemţilor. Revoluţia aceasta 
anume n'a fost înnăbuşitâ de 
guvernul dela Berlin, din 
pricina, că prin «sta avea de 
gănd j>â bage icul neînţele­
gerii între Aliaţi. 
•Iată cum vine şi asta. 
• Tratatul de pace dintre 
Aliaţi şi Germani cerea, ca 
ţinutul din dreapta riuluiRin, 
şi Jn lăţime de 50 kilometri 
s i fie teritor (loc) neutru, 
adecă să nu fie stăpânit r.iei 
de trupe aliate, nici de trupe 
Nemţeşti, afară de o poliţie 
nemţească, cu scopul să facă 
pace între locuitori. 
Uneltiri Nemţeş i . 
Pacea aceasta fireşte nu 
a putut să fie pe placul 
nemţilor. Au cercat deci 
toate mijloacele ţi au pus 
la oale în ţinutul acesta tur-
burări necurmate, cu gândul 
să treacă rând pe rând şi 
acest teritor în stăpânirea 
lor. Şi gândul li-s'a isbâadit, 
in parte, pentrucă aliaţii !• 
August 1919 Ic-a îngăduit, 
ca pe lângă poliţie să mai 
poată trimite acolo încă 
10,000 ostaşi, pentru paxa 
ordinei. 
Pofta vine mâncând. 
In curând Nemţii cer şi 
mai mult. Pentru sprijinirea 
cererii pun la cale revoluţia 
pomenită tocmai in fruntea 
acestor şire, şi cate fiind 
mai puternică decât toate, 
ca sâ o poată Inoabuşi cer, 
ca trupele de mai nainte să 
fie ?poritc U 40,000 oameni. 
Ţinuta Aliaţilor. 
Faţă de cererea aceasta 
aliaţii s'au împărţit In două. 
Franţa si Beigia erau de 
părerea să nu se sporeaseft 
trupele nemţeşti numai dae* 
vor lua garantă prin ocu­
parea câtorvu oraşe din acel 
ţinut, — dimpotrivă Anglia 
şi Italia susţineau, că nit e 
iipsă de nici o gatanţt. 
Nemţii pe lucru. 
•. Atâta le-a trebuit Nem­
ţilor, să vad* că aliaţii nu 
sunt una. Pc faţă se facem, 
că vreau să sc înţeleagă in 
mod paşnic cu Francezii, — 
şi atunci am fost vestit şi 
noi de prietinia acestor două 
popoare^ — dar pe din dos 
îşi faceaH mendrele şi tri­
meteau CH grosul trupe In 
blâstâmatul ţinut Ruhr, — 
că aşa se numeşte ţinutul 
cu pricina. 
Nu se lasă nici Francezii. 
Când au cunoscut francezii 
faptele acesto dosnice, şi 
le-au cunoicut tn curând, că 
doar spioni au destui, deşi 
nu aveau Incâ nici un înţeles 
cu aliaţii lor englezii, au dat 
poruncă armatei dela Ria, 
treacă râul şi să cuprindă 
oraşele de garanţie. Trupele 




Porunca şi înaintarea fran­
ceză a supărat po Englezi şi 
prietinii lor. Pricina anspui-o 
altă dată şi se poate între» 
zlrl şi din şirele acestea. 
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Destul să spunem, că ţi­
nuta aceasta a unora din 
aliaţi era. cât peaej. s.â 
primejduiască pacea lamii. 
Mulţămită Domnului, francezii 
an putnt convinge în scurt 
timp pe toţi aliaţii de unel­
tirile mârşave ale Nemţilor, 
aşa cât aceştia au primit 
porunca să iasă din ţinutei 
Rahr, şi să împlinească în 
timpul cel mai scurt tratatul 
de pace. 
Cum mai stăm cu 
Rusia? 
Treaba c* Rusia bolşevică 
are astăzi trei feţe, Una e, 
că bolşevicii au trimis dele­
gaţi să încheie pace cu ţările 
apusene la Paris. Alta e, 
eă Poienii nu primesc pre-
—punerea ca în Petrograd sau 
în Mosc va să se ţină pertrac­
tările de pace, lar a treia, 
câ în Răsăritul , îndepărtat 
bolşevicii s'au luat la luptă 
cruntă cu Japonezii, cari după 
o năvală neîntreruptă au cu­
prins oraşul Vladivostoc, au 
alungat pe bolşevicii şi i-au 
fugărit până la lacul Baical 
deocamdată. Lupta aceasta 
e de mare..;însemnătate şi 
pentru noi, pentrucă prin ea 
, s'aa eliberat şi fraţii noştri 
români câţi erau prinsoneri 
In Rusia, aşa cât cu dreptul 
ne putem aştepta să se în­




Am mai fost amintit, eâ 
sfatul păcii îşi va urma per­
tractările în San-Remo, un 
oraş din Italia. Acum se 
vesteşfee, ca primnainistrul 
francez Millerand însoţit d c 
generalul Foch a şi plecat 
acolo. C ,nferinţa aceasta va 
îuâ ia mână mai întâi întâm-
. plările din Germania, ca să 
le limpezească cu totul, apoi 
va deslegâ afacerea atât de 
trăgănată a Adriaticci. 
S 'au înţeles şi Italienii 
cu Sârbii. 
Vesti din Roma ne. spun, 
că Italienii s'au înţeles cumva 
şi ei asupra feliului cum sâ 
sbăpâneasoă ţărmurii şi marea 
Adriatică. Durere însă, că 
veştile acestea nu ne spun 
în ce clipă s'a făcut acest 
Înţeles. Ar fi şi vremea să 
vedem în bine ţi pe aceşti 
doi vecini arţăg»şi, cari din 
1918 se tot mânâncă, mai 
altfel decât cânii cei r& prin 
gard. 
Stagânfrea Cons tan tmo ' 
polului. 
Ceeace prevedeam, s'a 
împlinit: englezii au pus 
mâna pe Constant ;nopoI; 
Deşi la început au lăsat sâ 
între deodată cu ci şi pe 
Francezi şi Italieni, acum au 
făcut şi au dres, pânăce i-au 
scos pe aceştia. 
Dar acum ameninţă un 
năcaz din aită parte. Anume 
Wilson cere B U S şi tare, ca 
la acest oraş şi la strâmtorile 
de mare de lângă el, să 
aibă parte şi Ruşii. Până 
acum nu au putut ajunge la 
învoială în privinţa asta, 
fiindeă Englezii ţin, că unde 
şi-au pus odată piciorul, sâ 
nu şi-i mai scoată. 
Pacea noastră cu 
Ungaria. 
Nici până în ziua de astăzi 
nu-i subscrisă. Apponyi zice, 
că nici nu s» poate subscrie 
in feliul cum e alcătuită. 
Vorbe de acestea am mai 
auzit noi destule. Pe semne 
nu i-a sosit sorosul, că atunci 
eu toată împotrivirea ungu­
rilor aro să fie iscălita. 
Popas păgubitor. 
De 'multă vreme n'am mai 
văzut o masară mai păgubi­
toare, ca aceea pe care a 
luat-o C. F.-R. pe Unu Cuccr-
dea— Târgul-Murâş- Reghin-7 
Topliţă-Giurgeu; Trenul care 
pleacă din Cucerdea spre Giur­
geu se opreşte adecă la Târ-
gul-Murăş şi poposeşte acolo 
de seara dela 7 până dimineaţa 
la 11 şi jumătate, aşa că călă­
torii cari voiesc să meargă sprt 
Reghin, Tspliţă şi Giurgeu sunt 
siliţi să stea o noapte Întreagă 
în Târgui-Mureş. Tot aşa pă­
ţesc şi cei. ce vin de cătră 
Giurgeu şi Reghin spre Cluj 
ort Braşov, pentrucă trenul ia­
răş poposeşte în gara Târgul-
Muriş de seara până dimi­
neaţa. 
Şi ce se întâmplă? Bieţii 
călători sunt siliţi ori sâ se 
plimbe toată noaptea prin gară, 
pentrucă de pe tren îi dau jos 
•ceferiştii, ori apoi să-şi caute 
corlele prin hotelurile Târgului 
Murăş. Dară la hoteluri nu 
afli odaie nici cu şute de co­
roane. Iar dacă afli, portarul 
îti'cere certificatul de călătorie 
pe care trebuie să-'l Iaşi acolo. 
El apoi Ii dă dimineaţa la po­
liţie, iară de acolo merge la 
comenduirea pieţii, de unde 
abia pe la 11 ore II po(i ca­
pătă iarăşi, dar numai în per­
soană. Trenul spre Cacerdea 
pleacă însă la 9 şi jumătate şi 
astfel eşti silit să stai în Târ­
gul Murăş până a treia zi, ori 
apoi să pleci fâră certificat. 
Aşa au păţit o grămadă de 
oameni şi aşa erz să pitească 
şi scriitorul acestor şire dacă 
un cunoscut dela poliţie nu-i 
scutea de acest năcaz. 
Ei bine, întrebăm pe domnii 
dela C. F. R., ce înţeles are în­
treruperea acestei legături de 
tren la Târgul-Murăş, iar pe 
domnii dela poliţia din Târgul-
Murăş, câ de ce trebue să fscă 
atâta neplăcere bieţilor călă­
tori? Mi-ar plăcea sâ-l vâd 
pe domnul, care a făcut isprava 
'aceasta la C. F. R., păcălit cum 
am fost eu, costându-I o odaie 
100 coroane şi mai pierzându-şl 
pe drum in loc dc o singură 
zi patru zile. Ştiu că îndată 
ar schimba mersul trenurilor 
acestora. Te miri însă că afară 
de hotelierii din Târgul Murăş 
cine mai trage folos din acea­
stă întrerupere ! 
Împotriva răspândi­
rilor ck ştiri. 
1 . Vor' fi consideraţi 
ca infractori: 
a) Acei cari fără rea 
credinţă prin localuri 
publice gări, trenuri, pe 
străzi, etc, vor comu­
nica, colporta, comentă 
in orice chip, ştiri fie 
adevărata, fie imaginare, 
sau păreri relative la 
operaţiunile de răsboiu, 
situaţia şi dislocarea tru­
pelor, disposiţiunile au­
torităţilor militare, salt 
orice chestiune privitoare 
la armata română. 
Această infracţiune se 
va judeca şi condamna 
de pretor tn pruna şi 
ultima instanţă, cu în­
chisoare până la un an 
şi cu amendă până la 
1000 Lei. 
Când faptele de mai sus 
se stor fi săvârşit în sco­
pul de a spionassau trăda, 
se aplică pedepsele pre-
văsuţe de legile penale 
în vigoare tn timp de 
răcioiu. 
Vrei să faci o faptă hună ? 
— Cumpără lozuri de/ale 
Orfelinatului din Blaj? 
Cântec poporal. 
Trandafir de sub pă 
Mult se mustra două hu 
Frunza verde de bujor 
Se mustră pentr'un fecior 
Cea bogată zice-aşa; ' 
Pe mine badea mă ia 
Că mie tata mi-a da' 
Un pluguţ cu patru bot 
Şi-un ciopor msre de oL 
-Cea săracă zice-aşa' 
Pe mine badea mă ia, 
Nu dă badea ochii mei 
Pentru patru boii tăi, 
Nu dă badea guriţa 
Pentru toată zestrea ta. 
ii 
Păcurar Ia oi băluţe 
Vine sera la mândruţi 
Coborând p» potecuţă 
Şi vine cu gluga 'n spate 
Că'l aşteaptă supărate 
Şi vine dc la mioare 
Pentru mândre bălăioare 
Cari ar vrea să mi-1 însojre; 
Dela pisc încet coboară , 
Cu măciuca subsuoara, 
— Până vine 'n sat la ele 
Flueru cu găurele 
Căntă tot a dor şi jele 
După tute tinerele 
De strică inima 'n ele. 
Frunză verde lemn domucst 
DecfttiJ badto te iubesc 
Noaptea nu mi hodinesc 
Şed in pat şi mă gândesc. 
Aron Fălăitar, Demşas 
Teatru în Blaj. 
Blajul a avut trei zile de fru­
moasă sărbătoare. Au sosit ii 
noi, Luni, in 19 Aprilie, artişti» 
> Operetei române* SttntSl*' 
Ccrna. Fireşte, această împreju­
rare a fost pentru blâjeni 
prilej de aleasă şi înălţătoare 
bucurie. ^ 
Iubiţii noştri oaspeţi ne— 
dat în ziua dintâi opereta ' 
marazii*, cu arătări duioase ' 
răsboiul francezilor. Au { o l t ^ 
nunati la jocurile ' şi c â a t a 
lor dd. Stânescu-Centa, 
drescu, Aristid şi D " s a ^ 
Dorm, cu gla» dulw, ^ 
şi curgător ca o unda " e 
A doua seară am fl^Jmi 
*Pericola* in care. s'au > ^ 
ca artişti de mare " , 
Ioneton,'Slănescu-Cerna f»
 ş i 
Ana Dorna, dd. ^ , * T t i B r 
Aiexandrtscu. Tot atât <J ,f 
a fast d-na Angelescu,^ ^. ,„. 
distins şi in opereta 
rolul Măriei.
 vedci 
Astâsi, Miercuri, voa» A s t a j i , a n e i T j ( r i j j i l < » ; 
opereta »Veivodul + *
 ¿ | ] í l J i 
Credem, «ă n e va di 
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curate şi dulci desfătări, ca şi 
in serile trecute. 
. Blăjehii, au răsplătit «u flori 
multe pe artiştii cari li-s'a vânt 
l a suflete deabinele. 
Nu ne Îndoim, că trupa Stă-
nescu-Carna va duce bune a-
niintiri din Biaj, precum noi ii 
socotim prietinii noştri buni şi-i 
dorim cât mai des. »La reve-
âcolo. 
derc« A. M. 
— Întărirea şi hiroto­
nirea noului mitropolit 
al Sibiiului. Nou alesul 
mitropolit al Sibiiului, Sfinţia 
Sa Pâr. Dr, Nicolae Bâian 
a fost întărit din partea 
.Maiestăţii Sale a Regelui 
nostru Ferdinand Întâiul. 
După datina bisericii greco-
orientale Sfinţia S a Pâr. se 
faee întâi călugăr, iară la 
sfârşitul lui April ori la În­
ceputul lui Maiu va fi hiro­
tonit întru mitropolit, fă-
cându-se cu acel prilej mari 
serbări la Sibiiu. 
— Cum ae ajutoră oamenii în 
lipsă banilor mărunţi. Călătorind 
prin Târgul-Murâş ş« Reghinul; 
săsesc, am voit să schimb o 
hârtie de 1000 coroane. Comer­
ciantul â şi înct*put îndată să-mi 
schimbe hârtia-, numârându-mi 
pe masă mai multe hârtii albe. 
Mă uit ia ele, şi văd, că sunt 
«lifte bani de câte 100, 20 şi 
10 coroane, făcute de banca 
_ -agrară din Târgul-Murăş şi basca 
săseaseâ din Reghin, pentrucă 
să au mai fie aşa lipsă mare 
de bani mărunţi. Băncile acestea 
se obligă, că vor plăti celor ce 
le vor prezentă astfel de obli­
gaţiuni albe, bani mărunţi In toată 
r egula, iar întrucât n'ar avea, 
-•hârtii de câte o mic, bine ştam­
pilate. 
0*re băncile româneşti cum 
*a s'au gândit şi ele să îaies-
»eaScS pe calea aceasta traiul 
*»ttteniior} 
— îteferioirea familiei 
Ţ a r u l u i tot mai mare apare 
citind diferitele ştiri ale zia-
r e l
° r - Mai nou' aflăm, că 
rtptămânile trecute au sosit 
* Pdrtul Triest 57 de nea-
m u r > d e ale Ţarului tn frunte 
? • m a r e a principesă Măria 
^towna. Bietele neamuri 
*'* Tarului
 s - a u r e f u g i a t . 
Q ° a a a bolşevicilor In oraşul 
esst
 Ş i a c o l 6 a u l o C H Î r 
r j ^ j l a t r ' un tren părăsit. 





ţ» trista stare a neferi-
a c
«8tora , iară guvernul 
dat putinţa sâ 
s
« refufiea'e d« 
«*ta 
Viitor 
*W*z l e . a 
sâ 
Astfel au ajuns aceşti 
57 nefericiţi In portul Triest, 
unde-au fost primiţi-cu toată 
dragostea de eitrâ italieni, 
iară stalul italian ic-a dat un 
ajutor d e . 300 de mii de 
franci, pentrucă nu aveau nici 
ce mânca. 
— Mulţlmitâ publică. Bădicul 
Vasiiie Dernian din Şacalul de 
câmpie ne trimite următoarele 
şire, cărora la dăm ioc cu plă­
cere în «Unirea Poporului*: 
»Domnu părinte Octavian Popa, 
cate a fost preoţia Săcalui de 
câmpie 9 ani de zile-şi a condus 
cum mai bine nu ss putea po­
porul credincios, s'a- mutat la 
Făgăraş. 
li dăm dar* msifăniită prin 
foaia D-voastrâ şi să trăiască la 
muiţi ani ca soţia şi cu toată 
familir». 
— Vindecarea raoului 
ou radium. Una dintre cele 
mai dureroase boale este 
fârâ îndoială racul, care este 
un fel d% carne reâ care 
mânâacâ şi răpune în scurtă 
vrenie trupul omenesc. Acea­
stă boală până acuma nu 
avea alt leac decât numai 
cuţitui medicilor, cari, dacă 
racu! era încă tinăr, îl ştiau 
cur'ă'ţl şi scoate din trup. 
Mai nou s'a aflat, că o 
piatră" :foarte' scumpă,, pe 
care o scot învăţaţii cu multă 
trudă din alte obiecte, nu 
mită radiam, vindecă racul 
chiar şi când docterii nu se 
mai încumetă să-1 taie. 
Descoperirea aceasta este 
una dintre cele mai maii 
fericiri ale omenimii. 
— Regale Mngiiel şl domnii eu 
parajilsu. Intr'uha din zilele tre­
cute regele Angliei a privit cum 
se joacă tinerii englezi de-af mija. 
Deodată s'a descărcat o furtună 
şi a venit o pl«aie cât de bună. 
Toţi domaii şi-au desehis paia-
ploiele (umbrele, sorturi), nu­
mai Regele a rămas cu el înehis. 
Unul dintre domni îi pune atunci 
întrebarea, că pentruee *u-*i 
deschide umbrela, doară tot se 
udă si poate răci: »Eu nu răcesc, 
sunt'învăţat cu d'alde astea. -
Şi
 a p o i nici bieţii tineri, car, 5. 
joacă de-a mija nu-şi deich.d 
umbrelele, deşi sunt îmbrăcat» 
uit mii uşor decât mine. Pen-
— - -^Pag. 1.. 
e trecute carne 





 a I O K proprie­
tatea unei menajerii (comedie, 
în care se arată tot feliul de 
animale sălbatice). Interesant 
e, ci kilogramul de o.rne 
de leu o 10 franci, adecă 
eu mult mai ieftin decât 
a celoralalte animale. 
— Cât sc bea după ras* 
boill. Din taxele, pe cari 
le-a pus guvernul pe beuturi, 
s'i văzut ca vinul şi alte 
beuturi se beau in părţile 
de răsărit ale Moldovei dc 




i nu pot iuferi această 
Dotuaul nu mai srst nici un 
cuvfrut . i toţi 
C l a - u n s ^ dat, iş. loch-er» 
umbrelele. Iară regelui .-austnga. 
toţi «ei adunaţi puterntee .Sâ 
trăiască!* ^
 } 
- Carne de leoaica. 1°; 
t r ' o m l a e l ^ din' Ptns ^ 
de răsboiu. 
— Un bocotan cu inima în 
Londra, capitala Angliei, toată 
lumea vorbeşte tn zilele din urmă 
cu multă căldură despre un mi­
lionar englei. care a dovedit, că 
n'.are numai basi foarte mulţi, 
dar şi inimă foarte bună. Ce 
s'a tjândit adeeă milionarul? Cum 
să ajuture el lumea săracă? S'a 
făcut croitor. Dar ca croitor, 
nene! Cel mai ieftin croitor din 
întreabă Londra. S'a apucat 
adecă şi a cumpărat o grămadă 
.de ştofă de cea mai fină, şt-a 
deschis mai multe croitorii şi a 
început să lucreze mai ieftin 
decât toată lumea, dară cu mult 
mai iettin. . 
<<Şi aice milionarul întrebat de 
tm gazetar, eă ei nu vrea sâ Je 
strice croitorilor ceioralalţi, ci 
doreşte să ajuture lumea săracă. 
Şi cu teate că lucră aş.i de ieftin 
nu numai că n'are perdere. ci 
câştigă mai mult decât toţi cei-
aia'lţi. 
îacă o dovadă, că croitorii 
lucră mnlt prea scump, nu numai 
cei dela nei, despre car» să nici 
nu vorbim, ci chiar şi cet din 
Londra. 
La noi pentruee nu vine un 
astfel de milionar? Şi-ar face 
adevărată pomană. 
f)e ce nu este sare? 
Ocnele din Ardeal dau «are 
destulă, dar sare totuşi nii 
este câtă sc cere, fiindcă se 
face multă hoţie cu aceasta 
marfă, mai ales 1b mult lău­
datul Banat... Pleacă sute 
de vagoane spre acel colţ 
de ţară, chipurile pentru 
trebuinţele poporului de a-
«olo, dar de «arat Îşi să­
rează mâncările cu ea . . . 
Sârbii! Vagoanele sunt stre­
curate lo chip hoţesc peito 
graniţă, iar meşterii lor fac 
averi de milioane. De cu­
rând! stăpânirea noastră a 
pus mâna pe astfel de ne­
gustori, între cari loc de 
frunte are dl Gnrge 7ur-
coane, care aven şi o foaie 
numită »Opinca», zicând câ 
ar sluji p c bijţii opineari, 
foarte dea traşi pe sfoara d« 
oameni firă suflet. Statul 
rorn¿\nesc are paguba cu sa­
rea trecută peste Banat la 
mai mult ca 300 milioane 
de coroane. 
—• Moartea unui scriitor. A 
murit zilele trocute într'un spi­
tal din iiueurcţti scriitorul 
Dimitrie Teicor. Răposatul a 
fost la vremea sa foarte cu­
noscut muncitor In redacţiile 
gazetelor din Bucureţti, scriind 
mai aici versuri avântato de 
tinereţi şi, mai târziu, povestiri 
glumeţe şi piscătoart. A trilt 
sirac ţi a murit părăsit de toktl 
urnea. Nu s'a priceput sl tragă 
foloase din munca sa hărnicia 
Intr'o lume, care ' te plăteşte 
numai dupâ laudele pc cari 
Ie aduci sau după sprijinul 
ce poate să-1 aibă din scrisul 
cuiva. A fost, se vede, un suflet 
ales ţi cinstit. — Săracii scri­
itori de bună- credinţă: asta-i 
răsplata lor: o chilie de spital, 
părăsire şi uitare. Recunoştinţa 
celor buni Insă este a lor, ei sunt 
şi făuritorii sufletelor curate Oare 
când va veni odată vremea, să 
poată trăi mai uşor îa lume şi 
acest fel de scriitori şi Îndrumă­
tori fârâ târguiala?! 
— So s c u m p e s c baulf. 
In vremea din urma am primii 
veşti foarte îmbucurătoare des­
pre scumpirea banilor noşti. Pe 
când adecă inaite ca 2—3 săptă­
mâni preţul leului nostru era 
numai 20 de fileri (santime) 
francezi, astăzi leul românesc 
arc pe piaţa Parisului preţ de 
aproape 30 de santime. Va sâ 
zică preţul banilor româneşti se 
ridică intr'una şi astfel fi măr­
furile se vor ieftini din «i In 
zi. Să avem numai răbdare. 
— In ţara gerului. Căpitanul 
JVanse», norvegianul Indrisneţ, 
care a mai făcut ţi până acum 
numeroase călătorii in ţsra ge­
rurilor, spre oaia (polul) de 
miază noapte a pământului, se 
găseşte iarăşi in drum de des~ 
coperiri prin pustiurile de în­
gheţ ale Nordului. A plecat In 
Iunie 1918. Iar aeuin trimite 
reste din intuia Aion, unde a 
petrecat iarna. Spune, e i e să­
nătos, împreună cu toţi oisaesu 
săi. 
Oameni buni! N u e niei 
creştin, nici român bun, 
care nu cumpăra barâmî un 
loz d e a l Orfelinatului din 
Bla j ! 
R c d a a t o r rcsţpaftiahit: 
I U L I U M A I O R . 
Număr ccn«u»«t «le: V i» i ! e Sucia. 
nwipy.A POPORÚUJl j ^ . 
8» • ' 1
 A # , '—* 
Pentru în tăr i rea R o m â n i e i Mari, 
3 - 5 
In virtute» legii promulgată 
In „Monitorul Oficiar No. 213 
din 16 Ianuarie 1920. Guvernul 
Român «mite rentă ainortibilă 
5% din 1920. 
Scopul împrumutului. 
Acest împrumut art de scop 
acoperirea nevoilor tezaurului 
din cauza marelui contingent 
de trupe rămase încă mobili­
zate pentru apărarea (arii, pen­
tru punerea în aplicare a dife­
ritelor legi sociale, isvorîte din 
fasaşi urmările răiboiului, pre­
cum şi pentru reconstituirea 
gospodăriei naţionale. 
In textul titlurilor noului îm­
prumut si vor reproduce ur­
mătoarele coadiţiuni:-
%
 Împrumutul va fi emis în 
titluri la purtător de 500, 1000, 
5000, 10.000, şi 20.000 lei. 
Titlurile vor. purta In facsi-
mile semnăturile Miniatrulu! de 
Finanţe, a Directorului Datoriei 
Publice şi a Casierului Central 
al Tezaurului Public şi o sem­
nătură manuscrita de control. 
Scutirile de impozite. 
Subicriitorul Ia acett împru­
mut e scutit pentru sumele sub­
scrise de impozitul asupra cre­
şterii averilor, (asupra câştigu­
rilor de risboiu) şi asupra 
averilor. Sumele subscrise nu 
se vor socoti la stabilirea ave­
rilor asupra cărora se va exe­
cuta ua eventual împrumut 
forţat. 
Titlurile acestui împrumut vor 
fi scutite de orice impozite 
prezente sau viitoare. 
Titlurile. 
Titlurile vor ti primite pe 
valoarea lor nominală ca ga­
ranţie la toate casele Statului. 
Cupoanele scăzute vor fi pri­
mite ta aceleaşi Casse drept 
numerar. Titlurile vor putea fi 
puse în gaj (lombardate) la 
Banca Naţionali a României şi 
la Cassa de Depuneri. 
Subscriitorut va putea plăti 
pământul cu care a fost îm­
proprietărit prin expropriere 
cu aceste titluri pe valoarea 
lor nominală, purtând primul 
cupon neatins la scadenţă. 
Titlurile acestui împrumut 
vor purta o dobândă de 5 3 / 0 pe 
an Ia capitalul nominal. In a-
eest scop titlurile sunt însoţite 
de, o foaie de cupoane de do­
bânzi semestriale pe zece ani, 
reînoibile până la complecta 
stingere a acestui împrumut. 
Amort izăr i l e . 
Amortizările acestui împru­
mut se vor face pe valoarea 
nominală în curs de 40 ani, 
conform tabelei anexate la tex-
tal titlurilor, prin trageri la 
sorţi semestriale cari vor avea 
î m p r u m u t u l i n t e r n . 
loc la I Septemvrie şi la 1 
Martie al fiecărui «n, cu înce­
pere dela 1 Septembre 1921, 
dati fixată pentru prima tragere. 
Guvernul se obligă a nu de­
nunţa acest îaiprumut înainte 
de î Mai 1931. , 
Titlurile eşite Ia sorţi vor fi 
plătite la 1 Mai şi Noemvrie 
ce urmează fiecărei trageri In 
schimbul titlurilor având ata­
şate toate cupoanele, începând 
cu scadenţa imediat următoare 
termenului rambursărei. Primul 
cupon va fi plătibil la l No­
emvrie 1920, 
Cupoanele. 
Valoarea cupoanelor ca vor 
lipsi se va deduce~din capitalul 
de rambursat. 
Nurnerile titlurilor eşite la 
sorţi Ia fiecare tragere, împre­
ună cu o specificare a celor 
din tragerile precedente, cari 
nu s'au prezentat la plată se 
vor publica în «Monitorul Ofi­
cial". 
Cupoanele scăzute şi nepre­
zentate- Ia plată se prescriu 
după cinci ani, iar titlurile 
eşite Ia sorţi după trecerea de 
treizeci de ani dela scadenţa lor. 
In locul titlurilor perdute, fu­
rate sau distruse se .vor libera 
proprietarilor duplicate în con­
formitate cu leg^a decretată cu 
Nr. 3380 din 13 Noemvrie 1918, 
putându-se lua cunoştinţă de 
dispoziţiunile acestei legi Ia lo­
curile de plată. 
Subscrierile acestui împru­
mut vor fi ireductibile. 
Min. de Finanţe, Aurel Vlad, 
Bucureşti, 20 Februarie 1920. 
Condi|iunile de subscriere. 
In baza prospectului de mai 
sus, subscrierea la împrumutul 
5Vo din 1920, va începe în ziua 
de 25 Martie a. c. 
Subscrierea se va face: 
In Bucureşti. 
1. La Ministerul de Finanţe, 
la Cassa de Depuneri, Consem-
naţiuni şi Economie, la Admi­
nistraţiile Financiare. 
2. La Banca Naţională a Ro­
mâniei. 
3. La Banca Marmorosch 
Blank et Co. 
4. La Banca Românească. 
5. La Banca Naţiunei. 
6. La Banca de Credit Român. 
7. La Banca Agricolă. 
8. La Banca The Banca of 
România Ltd. 
9. La Banca Comercială 
Româna. 
10. La Banc* de Scont a 
României. 
11. La Banca Ţărăneasca. 
T X 1 2 : J ' a . B a t K * Generală a Ţăru Româneşti. 
13. La Banca Cerealiştilor. 
14. La Banca Dacia Traianl. 
15. La Banca Fortuna. 
16. La Banca I. Berkavitz 
17. La G; M. Eftimiu et Co 
18. La M. Finkeis. 
19. La C. Sierin. 
20. La I. D. Benzal. 
„ ? I L « Banca Sindicatului A-
gncol Ialomiţa. 
22. La Banca Muntealei 
23. La Banca F r a n c o - R o m â n J i 
24. Creditul Technic. 
g n ? o . L b f o B v a n C a S i n d i c a t u I « « A -
28- La Cobilovici. 
.Vidoră U n i r i ? W o p « » « « 
ga 3d!ruU B a n C * R a h o v » Bra-
Provin Lcîe C e n t r a , a B ă B C i I " clla 
covfc i . U G r ° S S W a I d M a r -
34. LsJosef.CoheuetStroerfer. 
35.La Haim, Campuset Bassa. 
36. La Banca Română de Co­
merţ şi Industrie. 
37. La Sindicul Bursei. 
38. La A. Laz:ris. 
39. La Casa Funcţionarilor 
Publici. 
40. La Societatea de Asigu­
rare .Generală". 
41. La Banca Oborului. 
42. La Banca de Petrol, Mine 
fi Industrie. 
43. La Banca Poporului. 
44. La Simon Schwartz. 
Subscrierile se vor mai face 
la alte Bănci sau Instituţii, cari 
»c vor indica prin publicaţiuni 
speciale precum şi la Băncile 
Populare. 
In Provincie inclusiv B a ­
sarabia şi Bucovina. 
1. La toate Sucurs. şi Agen­
ţiile Băncilor mai sus menţio­
nate. ' 
2. La Administraţiile finan­
ciare şi la Percepţii. 
3. La Banca Comerţului, 
Craiova. ' 
4. La Banca Moldovei, Iaşi. 
5. La Banca Iaşilor, Iaşi. 
6. La Banca Dacia, Iaşi. 
7. La Banca Groswald, Iaşi. 
8. La Banca Jurist, Iaşi. f 
lh i \ « C * R o m * n * , Brăila. 
U. La Banca Brăila. Brăila. 
din F o c ^ r " 1 1 1 5 3 E C ° n ° m i a 
Foci.BLî S ° C i C t a t e a F r ă î i a d ' « 
FocşauL S ° C i e t a l c a P u <nei din' 
Focîanî S ° c i e t a ( e « M f c ' ° v din 
Ploeşu1"8 S o c i e U t " « n t r a l ă , 
C r £ v , a F f a f i i a ^ h e n a s y , 
E c o ' i St? S"ieta" 
N e a 9 n 1 ţ U B , n c a d € C r « d i t Piatra-
t e




21.'L«'n. T. p 0 
23. La Banca Olteniei 




24. Precum şi | a 
lOVj^  
c » « * J ' ; * 
In Transilvania 
1. La P.rceptorate
 f i , , t o s ( ( 
Banele , car. fac parte dinAs' 
claţmnea .Solidaritatea*
 p r t 
cum şl a alteia, cari 'Uyot 
desemna ulterior. Preţul de emi-
siune este fixat pentru acei« 
vor face vârsămintele integrale 
Ia 87 suta de lei cepiUi nomi-
nai, iar pentru aceia ce vor 
face Vârsămintele în rate la8& 
suta de lei capital nominal. 
Vârsămintele, cari nu se vor 
face Integral, se vor face Ia 
două rate. Prima rati va fi de 
4 8 lei la subscriere a doua rati 
•e va plăti până ia 3 Iulie 1920 
şi va fi de 40 Iei. 
Cei cari nu vor achita rati 
a doua în acest termen, vor 
plăti pentru o lună de zile ur­
mătoare o dobândă de 8% pe 
an. După acest termen se va 
putea vinde dreptul în sontul 
şi rizlcul subcriitorului. 
Guvernul are dreptul si în­
chidă subscrierea oricând v» 
voi, anunţând cu cinci iil« 
înainte cu data închiderii ei 
prin publicaţiuni speciale. 
La subscrieri cu vărsăminft 
integrale se vor primi bonurile 
de tezaur precum şi boaurile 
de tezaur ale Apărării Naţionale 
neluându-se dobânda pân»'* 
scadenţa lor, ceia Bata sub­
scrieri Ia noul împrumut. * 
vor mai primi tot Ia subscrierile 
cu vărsăminte integrale dela 1 
Aprilie 1920 până la l-ApnJ» 
1921 inclusiv dela titlurile « 
rentă aflate In depozitul Cass« 
de Depuneri şi Băncilor,;"** 
au fost autorizate să-şi ta** 
depozitele Ia Moscova. Dea 
menea se vor arimi cupoj" 
cu aceleşi scadenţe dela t 
rile aflate în posesia d« , e D lL,i 
Subscriitorului i-se va i 
o chitanţă constatând su 
erea şl efectuarea vărsâm"' 
Subscrierile se vor !«« 
formulare ce se vor pu««* 




cu foile de cupsan e « „jt 
bera cel mai târziu '» ^ 
1920. Chitanţele * * * [ t l t t # 
bile, ca fi titlurile 
terea acestora. ' t \ S ^ 
Min. d e F i n * ţ j e £ ^ 
Bucureşti I» 2 0 T ^ 
